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В работе рассмотрена задача идентификации функции источника
специального вида в параболическом уравнении. Задача идентифика-
ции функции источника вида λ(t, x)f(t, x, z) рассмотрена в работе [1].
В [2] изучен случай, когда условия переопределения задаются на глад-
кой кривой, а неизвестная функция источника имеет вид λ(t)f(t, x).
В полосе G[0,T ] =
{
(t, x, z) | 0 ≤ t ≤ T, (x, z) ∈ R2} рассматривается
задача Коши для параболического уравнения





ным условием u(0, x, z) = u0(x, z). Вместе с функцией u(t, x, z) неиз-
вестной является функция λ(t, x, z) = λ1(t, x)+λ2(t, z). Заданы условия
переопределения u(t, x, α) = ϕ(t, x), u(t, β, z) = ψ(t, z).
Существование и единственность классического решения задачи до-
казаны в классе гладких ограниченных функций.
Исследована устойчивость решения обратной задачи по входным
данным. Доказана оценка: ||u1 − u2||1 + ||(λ11 + λ12)− (λ21 + λ22)||2 ≤
≤ C ·
(
||u10−u20||3+ ||f1−f2||4+ ||ψ1−ψ2||5+ ||ϕ1−ϕ2||6
)
, где ui0, f i, ψi, ϕi
— два набора входных данных, а ui, λi1 + λi2 — соответствующие им ре-
шения.
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